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2 0 1 5 年 ノ ー ベ ル 物 理 学 賞 	 研 究 紹 介し ょ う か い そ の ２ 	 	 	 	 	 	 	 2 0 1 6 年 1 月  
     ニ ュ ー ト リ ノ を と ら え る 「 ス ー パ ー カ ミ オ カ ン デ 」  
 
	 前 回 （ N o. 4 5 3 号 ） は 、 宇 宙う ち ゅ う を 飛 び 回 り 、 何 で も す り 抜ぬ け る ニ ュ ー ト リ ノ の 性 質せ い し つ を 紹 介し ょ う か い し ま
し た 。 今 回 は 、 ニ ュ ー ト リ ノ を 調 べ る 方 法 を 紹 介し ょ う か い し ま す 。  
■ ニ ュ ー ト リ ノ に も 実 体じ っ た い は あ る 	 
な ん で も す り 抜ぬ け る ニ ュ ー ト リ ノ で す が 、 も の と し て の 実 体 は あ り ま す 。 ま た 大 量 に 飛と び 交か っ
て い ま す の で 、 ご く ま れ に 他 の 物 質ぶ っ し つ と ぶ つ か る こ と が あ り ま す 。 そ の 瞬 間し ゅ ん か ん を と ら え る 装 置そ う ち が 、
岐 阜ぎ ふ 県 飛 騨ひ だ 市 神 岡か み お か 町 に あ る ス ー パ ー カ ミ オ カ ン デ で す 。 2 0 1 5 年 の ノ ー ベ ル 物 理 学 賞 を 受 賞 し た
梶 田か じ た 隆 章た か あ き さ ん が 実 験 を 行 っ た 、 東 京 大 学 宇 宙 線う ち ゅ う せ ん 研 究 所 神 岡か み お か 宇 宙う ち ゅ う 素 粒 子そ り ゅ う し 研 究 施 設し せ つ の 装 置そ う ち で す 。  
■ 衝 突し ょ う と つ し た と き の 光 を と ら え る 	 
ニ ュ ー ト リ ノ は 水 分 子 と ぶ つ か
る と 、 光 を 出 し ま す 。 こ の 性 質せ い し つ を
観 測か ん そ く に 利 用 す る の で す 。 た だ 、 め っ
た に ぶ つ か ら な い の で 、 そ の チ ャ ン
ス を 増ふ や す た め に 、 ス ー パ ー カ ミ オ
カ ン デ で は 大 量 の 水 を タ ン ク に 入
れ 、 そ の 周 り に 光 セ ン サ ー （ 写 真 ２ ）
を ビ ッ シ リ 敷し き 詰つ め て （ 写 真 ３ ） 、 ニ  ュ  ー  ト  リ  ノ  が
水 と ぶ つ か る チ ャ ン ス を 待 ち 構か ま え て い ま す 。 タ ン
ク の 大 き さ は 、 富  山  市  科  学  博  物  館  の  建  物  の  ２  倍 ほ ど （ 写 真 １ ） 。
こ の よ う に 巨 大き ょ だ い な 装 置そ う ち で も 、 一 日 の う ち に 観 測か ん そ く で き る ニ ュ ー
ト リ ノ の 数 は ２ ０ ~ ３ ０ 個こ で す 。 少 な い チ ャ ン ス を 積 み 重 ね
て 、 精 密せ い み つ に デ ー タ を 分 析ぶ ん せ き し 、 地 球 の 大 気 で 発 生 す る ニ ュ ー ト
リ ノ の 割 合わ り あ い が 飛 ん で く る 方 向 に よ っ て 異こ と な る こ と を 見 抜み ぬ き 、
そ こ か ら ニ ュ ー ト リ ノ に 質 量し つ り ょ う が あ る と い う 、 世 界 初 の 大 発 見
が で き 、 ノ ー ベ ル 賞 に つ な が っ た の で す 。  
富 山 市 科 学 博 物 館 で は 、 ロ ビ ー
展て ん 「 梶 田か じ た 隆 章た か あ き さ ん ノ ー ベ ル 物 理 学
賞 受 賞 記 念 	 受 賞 研 究 紹 介 展て ん 」（ ３
月 末 ま で 開 催 中 ） で 、 光 電 子こ う で ん し 増 倍ぞ う ば い 管か ん
の 実 物 や リ ア ル タ イ ム モ ニ タ な
ど を 展 示て ん じ し て 梶 田か じ た さ ん の 受 賞 研
究 を 紹 介し ょ う か い し て い ま す 。 ぜ ひ 見 に
来 て く だ さ い 。 （ 市 川 	 真 史 ）  
 
写 真 １ 	 ス ー パ ー カ ミ オ カ ン デ の 巨 大き ょ だ い な 水 タ ン ク を
富 山 市 科 学 博 物 館 の 建 物 と 比 較ひ か く し た イ メ ー ジ 図 	 
写 真 ２ 	 展 示て ん じ 中 の 光 セ ン サ ー
（ 光 電 子こ う で ん し 増 倍ぞ う ば い 管か ん ） 直 径 5 0 c m 	 
写 真 ３ 	 光 セ ン サ ー が 1 万 個こ 以 上 並な ら ぶ
ス ー パ ー カ ミ オ カ ン デ の 内 部 （ 写 真
提 供て い き ょ う ： 東 京 大 学 宇 宙 線う ち ゅ う せ ん 研 究 所 	 神 岡か み お か 宇 宙う ち ゅ う
素 粒 子そ り ゅ う し 研 究 施 設し せ つ ） 	 
